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Uvod a cil prace - experimentalne ovefit ucinky flokulacnich cinidel na flotacni hlusiny z Dolu Darkov.
V teoreticke casti zpracovat resersi dane problematiky, uvest poznatky o pouzivani flokulacnich cinidel na
jinych upravnach uhli (jake cinidla pouzivaji a jakym zpusobem uhli upravuji a v cem se napfiklad shoduje
nebo je rozdilna uprava na Dole Darkov). Dale popsat princip flokulace a faktory ktere ji ovlivnuji, zpusob
upravy uhli na Dole Darkov. Experimentalni cast pfedstavuje laboratorni ovefeni ucinku vybranych
flokulacnich cinidel na flotacni hlusiny a shrnuti vysledku do tabulek a grafu. V diskuzi porovnat dosazene
vysledky a v zaveru provest zavercne zhodnoceni.
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